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本系统采用 J2EE 平台，应用 B/S 结构进行系统的构建。总体设计采用
MVC(Model 模型—View 视图—Controller 控制器)三层的架构设计，分别使用了


























Simply rely on artificial ways of demobilized soldiers occupational workload 
management not only education but also easily lead to data redundancy and data 
errors, data is not conducive to the maintenance, sharing, regulatory, unable to meet 
the needs of their work. In order to further improve service and management level 
vocational education demobilized soldiers, retired soldiers to design and develop 
vocational education management information system has become an inevitable trend. 
Research dissertation to retired soldiers vocational education unit where I work as a 
background, describes the design of retired soldiers vocational education management 
information system and the implementation process. 
The system uses a J2EE platform, application B / S structure of the system is 
constructed. The overall architecture design using MVC (Model View -Controller 
Model -View Controller ) three layers, respectively, using the Struts, Hibernate, 
Spring, Jquery and other mature open source frameworks and using jquery rich pages 
to show, to improve the user experience. 
The system greatly facilitated the work of retired soldiers standardization of 
vocational education management and information technology. Most retired soldiers 
vocational education process management can be achieved on the system, such as: 
retired soldiers registration information, vocational education enrollment, student 
management, vocational education management, integrated search function. 
This dissertation discusses the development process of demobilized soldiers 
vocational education management information systems, introduced the system to 
develop related technologies, the system feasibility analysis, functional analysis, 
demand analysis, and the analysis on the basis of a systematic summary of the system 
design module design, prototyping, design rights, and ultimately achieved by 
programming the system functions. After many tests, the system designed to meet the 
basic needs, improve staff efficiency and quality, and has a positive meaning. 
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2.1 B/S 架构 













操作系统没有任何限制，无论 Windows、Linus 或是 Mac OS，只要安装有浏览



















2.2 Java 语言 
Java 语言是由美国太阳微系统公司倡导和推出的新一代面向对象的程序设
计语言[5]。自从它推出后，逐渐受到全球众多开发者和厂商的追捧，究其原因如
图 2.2 所示，主要是因为 Java 语言本身拥有众多优良特性，首先，Java 语言是一
种标准的、健壮的、安全的面向对象语言，它提供了对内存的自动管理，程序员
无需分配、释放内存，避免了内存泄露等问题；其次，Java 拥有“一次编写，到






图 2.2  Java 优良特性 
 
经过近 20 年发展，有六百万软件工程师加入了 Java 技术体系，有众多的设
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